『書譜』の注釈２ : 書の本質と価値について１ by 廣瀨 裕之






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・中田勇次郎編『中国書 大系』第二巻唐１９７７・１２二玄社・田邉古邨『田邉古邨全集』第一巻平成年２月芸術新聞社・藤原楚水『註解名蹟碑帖大成』下巻１９７７・１・藤原楚水『訳註書譜・続書譜の研究』 ３ ２・西林昭一訳『書譜』右書に所収（九三頁～一七七頁）・田邉古邨訳『書譜』右書に所収（ 四五頁～三三八頁）・新釈漢文大系第一巻『論語』平成３年５月
明治書院
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武蔵野大学教育学部
